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cells）が 大多 数で あった。重層培 養し たヒ ト初 代表 皮角化細胞（human primary 
















綿 貫 沙 織 
Characterization of centriole duplication in human epidermis, Bowen’s disease, and 
squamous cell carcinoma 
（正常ヒト表皮、ボーエン病、有棘細胞癌における中心小体複製の解析） 
